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РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА, 
ФОРМИРУЕМОГО даТЕЛЬНОСТНЫМИ ЦЕЛЯМИ ОБРАЗОВАНИИ
Нами предлагается новый подход к основополагающим принципам 
ступенчатой, вариативной подготовки, учитывающей потребности лич­
ности к общества, особенности производственной и социальной сферы.
Учебный план рассчитан на различные уровни и сроки общеобра­
зовательной и профессиональной подготовки, на ее взаимосвязь с пот­
ребителями кадров. Динамизм этих отношений во многом определяет со­
держание образования. В первую очередь, необходимо учитывать воз­
растающие скорости и радикализацию перестройки экономики, структур­
ные сдвиги в народном хозяйстве, а также ускорение старения некото­
рых областей специальных знаний, что связано с подвижностью и из­
менчивостью общественного производства, которое вступает в проти­
воречие с определенным консерватизмом системы образования.
Осноь.юй целью подготовки молодежи должен стать комплексный 
подход к формированию качеств и способностей личности, дающих воз­
можность найти работу, отвечающую индивидуальным запросам, прино-
сящую удовлетворение и материальное обеспечение. Расширение, по­
полнение, детализация знаний должны осуществляться на базе само­
образования и самопотребности в профессиональном росте.
Экспериментальный учебный план, разработанный кафедрой тех­
нологии конструкционных материалов (его структура, набор дисцип­
лин, сроки подготовки), отличается от действующего тем, что спро­
ектирован по модульнуму принципу с выделением модулей гражданско­
го развития специалиста и профессионально-деятельностных, запол­
няемых соответствующими дисциплинами и практикумами, последователь­
ное изучение которых создает проект содержания образования, делая 
его открытым и допуская возможность широкого варьирования приклад­
ной направленностью знаний.
Данный подход позволяет перейти от обраэовагия Нна всю жизнь” 
к образованию "через всю жизнь".
В экспериментальном учебном плане найдены и човые адекватные 
формы организации учебного процесса.
На первой ступени используется дуальная форма обучения, поз­
воляющая чередовать теоретические занятия с полноценным практичес­
ким закреплением знаний.
На второй ступени принята вузовская форма обучения, включаю­
щая лекции, практические, лабораторные з^лятия, выполнение курсо­
вых и дипломных работ.
На третьей ступени отдается предпочтение университетской фор­
ме обучения: лекции, семинары, самостоятельные научные разработки, 
заканчивающиеся вылус ной работой.
При этом преподавание большинства предметов должно быть пост- 
роенс так, чтобы соответствовать достижению конкретной цели в оп­
тимально возможные сроки, избежать повторов в преподавании, обес-
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почить качество знаний и их востребованность. Каждая ступень долж­
на завершаться выдачей документа об образовании и квалификации. 
Профессиональное образование может быть дискретным или непрерыв­
ным, позволяющим довести специализацию и квалификацию до самого 
высокого уровня и соответствовать меадународным стандартам.
Б новом учебном плане предусмотрена возможность продолжать 
учебу сразу на второй ступени высшего учебного заведения наиболее 
подготовленной молодежи, окончившей соответствующие колледжи, ли­
цеи, высшие профессиональные училища, техникумы, профессионально­
образовательные центры и комплексы.
Резерв времени для реорганизации учебного процесса возможно 
создать, если изменить режим учебного дня, недели, семестров, рас­
писание звонков, установив академический час 40 минут вместо 45. 
Первые три пары занятий пять дней в неделю сделать обязательными, 
не подлежащими никаким изменениям. Кроме того, возможно введение 
в эти дни еще двух пар занятий для дисциплин по выбору. В ряде 
случаев эти часы в расписании могут быть свободными для самостоя­
тельной работы и выполнения заданий. Оубботу предоставить для ра­
боты творческих мастерских пс любым предметам, которые выбирают 
обучаемые для углубленного изучения дисциплины. При таком режиме 
учебного процесса возможны любые сочетания практических и теоре­
тических оамтий и компактная загрузка рабочего дня, не выходящая 
за регламентируемый 8-часовой рабочий день.
В предложенном варианте учебный год разбивается на два основ­
ных семестра по 16 недель и резервный короткий 8-недельный семестр. 
Каникулы должны быть приурочены к официальным государственным 
праздникам (новогодним, рождественским и весенним). Третий семестр 
позголит иметь дополнительное время для проведения практик, инди­
видуальной работы с отстающими студентами или желающими полу­
чить более углублѳндае знания по отдельным дисциплинам, органи­
зации НИР, проведения кошмексных квалификационных экзаменов и 
т.п. Причем экзамены вводятся только на заключительных этапах каж­
дой ступени обучения, в промежуточна периодах успеваемость оце­
нивается только по рейтинговой системе.
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Выпускающая кафедра рассчитывает привлекать к обучению про-
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подавателей и ученых» которые заключат с ней контракт с представ-
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лениѳм программ курсов и их методического обеспечения в соответ­
ствии с концепциями, заложенными в плане.
Коллектив авторов, разработавших экспериментальный учебный 
план, представляет его как одну из моделей ступенчатого, вариатив­
ного профессионального образования, которую можно внедрить а прак­
тику «ысгей профессиональной засолы яри активном участии авторов.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНЖЕНЕРШ-ПВДАГОІ’ИЧЕСКОГО ВУЗА, ВПУ,
ЛИЦЕЕВ И КОіиіЕдай в создании технологии НЕПРЕРЫВНОГО 
ОБРАЗОВАНИИ
Коллектив авторов участвовал в разработке учебных планов, 
программ и реализации новых форм учебного процесса в учебных за­
ведениях (ВПУ, лицеи, колледжи) в городах Екатеринбурге, Перми, 
Ирбитѳ, Качканаре, Невьянска и др. Накопленный опыт позволяет 
сделать некоторые выводы:
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